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Abstrak 
 
 PT. FMA Finance adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak 
dibidang pembiayaan konsumen (consumer finance), anjak piutang (factoring) dan sewa 
(leasing). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi sewa 
pada perusahaan sebagai lessor. Peneliti melakukan analisis berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang 
berasal dari buku teks dan teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan topik 
pembahasan, selain itu peneliti melakukan observasi langsung ke perusahaan untuk 
memperoleh data dari wawancara dan pengamatan langsung terhadap perlakuan 
akuntansi yang sedang berjalan. Berdasarkan SAK ETAP, perlakuan akuntansi sewa 
pada perusahaan yang bertindak sebagai lessor sudah cukup baik. Kelemahan utama 
yang harus diperhatikan adalah karena PT. FMA Finance belum termasuk perusahaan 
publik maka kebijakan akuntansi  perusahaan hanya berkiblat pada SAK ETAP. Untuk 
itu peneliti merekomendasikan agar perusahaan segera menjadi perusahaan publik dan 
mengatur kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 
digunakan oleh perusahaan publik. 
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